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Ministerio de Instrucción Pública
y Bellas Artes
Estado. Mayor Central del Ejército
n.mo. Sr::. Habiendo .ido destinado el caplt'n de ID-
llenlerOI mllttares e lnlleniero ce6crafo D. DaDiel Fu-
n4ndel Deleado a preltar IUI serviciol militares ea
Africa,
S. M. el Rey ( 9. D: Il.), de conformidad con 10 pft)o
puelto por esa DlreccI6n Ileneral, en virtud de la real
oroen de l~ Prel~dencía de fecha 19 de octu:>re de
19:n, ha teD,ldo a bIen dedarle en situaci6n de excedente
forzoso eD el Cuerpo de Ingenieros Geógrafos, reiCr-
válldole la plaza de este Cuerpo para cuantlo termine
su compromiso militar, entendiéndose elta lituaci6n de
excedente forzoso desde el día 1.° de septiembre co-
rriente. dia sig:uiente al en que cesó en su destino, 1m
derecho a lueldo por ese Instituto Geogr~fico.
De real orde~ lo dillO a V. I. para su conocimiento y
el del interesado. Dios guarde a V. l. muchos. añoa.
Madrid ¡de septiembre de J93S.
f1lUlMecrdarlo encar~dodel MIa1atate
LEANIZ
Señor Subdirector del Instituto general Geográfico.
(De la Gael"').
Lo que de real orden comunico a V. l. para n ~
nocimiento y efectol. Diol guarde a V. 1. muc:bGI
afiOI. Madricl 9 de septiembre de 1935.
rJ SDblecretarlo encaraAdo del .......
P. D.,
TAFUR




t=.%cmos. Seftores: S. M. el Rey
(q. o. g.) se ha servido disponer lo
siguiente:
Ministerio de la Gobernacl6n
Ilmo. Sr.; El Jefe del Gobierno, Prelidente del Di-
rectorio Militar, atento a latisfacer necesidades re,¡lel
del Ej~rcito de Africa, entre las que relalta Por IU ca·
r~cter afectivo y material la· de facilitar la m's r'pi-
da comunicación postal entre los individuos y clases
-de tn>pacon sus «eudos y familiares, sometió a la fir·
ma y aprobaci6n de S. M. el real decreto de 36 de sep-
tiembre de IC)Z4, concediendo el uso de franquicia tem-
poral a la correspondencia que expidiese por el correo
·el Ej~rcito de operaciones en Africa, la cual circularía
franca de portes, siempre que fuese diri~ida desde un
punto cualquiera de aquel territorio a otro del mÍlmo
o a 'la Península, Islas Baleares o Canarias.
Este real decreto se public6 íntegramente en el Bol~­
ti" OflcÚll d, eO"'~OS. número 499, de 1 S de octubre
de JC)24, y en él se establecian las condiciones que de-
bla r..mr la correspondencia en cuesti6n. para ser ad-
aitida y cursada para el servicio..
Tambi&1 por real decreto de 7 de octubre del mismo
·afio .se hUo extensivo a las fuerzas navales de Afria
101 efectos. del citado real. decret~ de. 26 de 5eptÍeD1-
bre, concediendo a estos elemen_ de ·Ia Marina de
.perra la franquicia postal dispuelta para el Ej~rcito
de operacionel. Disposici6n que como aquella que ser-
Y1a de antecedente se public6 en. el citado BDl,a" Of;- ESCUELAS P~ICULARES DE P~~EPARACIONMIU-
.&ÜIl ~. Ctn'r'DS. • TAR FUERA DE l'lLAS
· Como lu precedentes disposicioDeI aubeilten eD
todo .. Yigor, . :. CIreaIar. En vis&a de la l'O~ el6Yada poi" el 'ea..
. S: .11. el a., (q. D. r.) le !la Mnido·~ que' ¡:tltáD llPIJoEl-al de ~ segunda ~GIllcao ellbl d8~
.• i'ecaude a tocb loe fuDcionarios del Ramóde Co- JllQI'Oioü&r el debido túlIDpO l~ ... eeitlW1ePimleuto ..
l'I'eCM que el Ejúcito de operaciones ele Afria y 1... régimen normal d& marcha dé IIt... escuetas particula1re8~ DaTales 'qUe operaD en, combipaci6n. con aquB de .~C5b ~tar ~ • -4lA/l, que ba,ySDI de
· tiDea c:oocedido ,el uso de la franquicia para la co- abrase a t2itaa ense6aDza8 Je aaueruo con los·pl'eOePbJl!l 1
trespoDden.da que ezpidan desde cualquier' punto de d.iBposJcjonelS RdeJMII!'~~~ de 8 de maJO Al-
aqael territoric. a otro del milmo, o a laPeDlDIula. t;l.mo (D. el D4m. 1(2), con lente aarietEr Ll'lUl-
bl.. Baleares o Cánarias, la qúe circular(' fraDca de sl~_l·.~~fa~~M\q..,,;~1aJ~~.
:.-.. ... 101 requisitos exigidos eD el púrafo sepado partleúl&riil par~ ClrCUJar «le--S'-a. JuBO &ate-
...... tIIcneo de 36 de aepciembn ele 1934- t rl.or (D. o. Jl1lDL 152) ..... coaUDuar ea el~ .le
. © ~I ste O de Def a 1
D.o....ma
D. Gerardo González Longoria y Ae'¡o, disponible _
clicha plaza.
na lociones actuales, y como tales estabJ.eclmientos de 1
~nza para la instrucción militar, hasta fin de dI-
ciembre próximo, las 5CueJas oficiales que existan en D.
eSta fecha. siempre que para su continuaQión duranm et
periodo citH.do se atengan a las nuevas normas para la
eOb"efianza y exámenes, prevenidos por 101f preceptos in-
c1lúdOll en la real oro!'n circular de 27 de junio l-tr6ximo
.. a.~ado (D. O. núm. 1(2).
9 ,je septiembre de 1925.
t'eftar•••
El Ge..enl eecaq.cIo del d_adle,
DUQUE DE T&TU~
Capl.... (E. R.)
Santiago Pire¡ Hervás, disponible en Ceeta y afec.
to al regimiento de Cazadores Vitoria, 28.
A ltl Comanaancia gnteral al MllilJ•.
I!.I Geoer.1 eaeara.do ...1 d-a-.
DUQUE DE T&TUAH
••• ..1
Sección de Infantería Sección de Sanidad Militar
LICENCIAS OONCURSOS
Se conceden vein'll:ocho d.lllS de EC'eJicia pa.Ta Bernll y
Oinebm (Suiza), Roma y Milan (Italia) al comandante
d,e Infa.nterla D. FranciBco BlU'ce:6 Malag6~ del I"CitÍ-
m~ IUlel'va de GuadAlJaja:ra, n(im. 44.
9 fe Sl'ptlembre de 1925.
Sef\IQr Ce.~itáa general de la quIn\<. I~i6u.
SQtiOl' In~tor generaJ. del E.~,1(.lto.
El G......I e_.-cIo c1ei dftpedoo.
DUQUE DE TITUAN
Clreo.lllr. Habiendo queda. lo cles~erto ~I mDCUt'9l'>, ell-
tre capitanes médlC06, anunclacto por l'cal orden '.:Jl'CuJar
de 28 <.le julio tiitimo, (D. U. r.úlh. lh!) p.u·a (Jro'(~'I' la.
pwza de Jefe del Luborat;(wio <.lc Anállsí.; del H()(;pi:al
IIIi1ltar de Za.rago~a, que se hhl1a \'IICllnte, se saca. nue·/a.-
meare n concurso entrE: comuuda:ltC3 médico,; dlplomud(...
CI1 Hig-icl1E:, en ~ COUdlCioo3ll 1 pJ.U08 detem¡;JIl"d08 e&
la. citAda. rUlJ. ol'den circular.
JO de septiemble de ICJ2S.
SeDar•••
•••





D. VIctor Herero y Drez d~ Ulzurrun, dd Inst1tu:o de
Hlgi.e~/Hu:.~.
:t Fedftoioo González Deleit¡), tUil ¡:'.tedo Mayor oent,¡·a.1,
:t Ben.la~n Ta.mal0 Santll., del Hospita1 }filliUr' de
Burgc&
:t Manuel Ü'arcfa Súchez, uel HCEpit:u. Milltar d~ Qra-
~~ .
:t Emilio AloDlioO Garcla S1e:rra, dt:. la as15tene1a a le
l)irccci6u generhl de D.ra,binpf$
:t Alfonso Moreno López, del H06"jl1tal Militar de Mil·
drld-CarabancheL
:t Jrs6 Btill carOn. del octavo reGunJento de sa~....
:t JesOl.de Bartolomé Rdimpio, de 1.l Academia de sa,..
Dietad M.llltAr. .
» Ignacio Sarz ¡"eUpe, del Hosp¡tal m~1tal' de~
:t Manuel Meléndn Cuta6eQ.a, • 16~ ..
.ArtWeria .. 5etlllIa.
En cumpllmlento n Jo dLlp:lesto rn la real orden (?U'-
cular do 1) del mes actual. (!J. O. roOm 19!1) en rel11cl6.
con la oc 23 de jUJl0 Qltlmo (D. o. nOmo 1&C) asisti-
rán al curso de comandantes médiOO8 pr6xlmoe al M'
censo, Tos comprendidos en la sIguiente rell\cl6n, todos
108 cuales se presentarán al Director de la AMdemia
l4e Sa.uWud lMilltar el dIa 2 de octlll l"(l pl'6xlmo.
10 de s·:jltiembrc. de 192::.
:senol'Cll Copttán general Jere del &tllllo Mnror ~ntra.l
del Ejército, CllpitaD8l genlO,'aleo de la llrlmera, ~I\'l­
da, quinta, selta , oatua regilmes y Director gen'?rr.l
4- <Arabird'ull.
S\~lor In'tencntor generol d(:l E):.'(,;:\.').
DESTIIl'OS
..~~"' 1>.. lb~~ :c:nl~r. ,... ...~
.paI...... .lWIIuta ptJI8da, PMa -..u... al 4le-
tJu;1oores tf~ Wt()lia,·~ ~ G-lbeJieñ"i~
.eMtDda....... .J~ de te;.AlM1bre de la:..
f
·Wora Cbvi.tan ~cr;er';d ele U . •uta ..... 1~tc!
~ •.c.lo. . .
!.WMr J,*nlfliaov fo~ncr:·l ~I'l ~. ..
Circular. Se anuncia a concurso la plaza aument~
da ea la Inspección general de lal fuerzal de Caballerta
por real orden circular de ~6 de agosto próximo pala-
do (D. O. núm. 1(0), que podrá ser dellemp6ñada por
comandante o teniente coronel de diCha arm., con arre-
glo a lal condlcionel .¡¡uientel:
Indispensables.-Haber servido de jefe dos añol por
lo menol en regimiento activo precisamente y baber
mandado escuadrón dos o más años, tambi~n en regi-
!Qim1to activo.
Méritos: Haber desempeñado los cargos 4e mayor,
auxiliar, cajero o comisionado del repuesto.
Las instancias, acompañadas de copias de las hojas
de serviciol y de hechos y demás documentos justifica-
tivos de IU aptitud, serán remitid<ls directamente a este
Ministerio en el plazo de veinte días, a partir de la
fecha de la publicación de esta real orden, considerán-
dose como no admitidu las que lleguen después del
quinto dia del plazo señalado y consignando los que
se hallen sirviendo en Africa si tieIU!n cumplido el
tiempo de mínima permanencia.
JO de septiembre de 1035.
D. ~.,.......... ~1IIe •. Unck
. ~ ',.. . .•• . I \ ••..
le ele aeptieDlMe de r9J5.
:.5eii« Alte Ce....... 7 Geaen1' ea jefe ál Ej&cito
de. E-paia-. .,........ .
Se6wM~ Celo...·........ ,.erala da Ceata , MeIiJIa e
.~ ,....nI .. Ej&eito.. .
A ,. e•.,....' .. ~~ ~~
Lo. jefes ., c:apitú .01 Arma de Caballería que 6ca-
rau. ea la siguieDte relaci6n,Iquecian .arr.ados a las
'CClGIaDdanciu general. que'lID la· misma se indicaD,
<08 a.rrer1e • la real .... de JI de -costo 41tiza.
,(D.. 9 •. a•• 1'1).
© Ministerio de Defensa
D.O' .... 20Z 827
..
• ·RÉE)lPLAZO
~ oodfirma la declaración de I'€(.mplazo por enfermo.
~hA por Y. E. 11. plIl·til' (lel 'Ií.l ~; de a/l.moo pr6"(j'l'f)
pa/l¿u4"), con ~·deooill. tln esa l~lI, del tenien.te :01'0.111'.
médLco, Jefe dt: ba. cUolea. milital' y servlclf),S sal1lita.ri· ,...
rÍ" (".¡"'Yl. n. ""'tl)·'.io M11ño7. Garcta.. 1) '" "0'10'<'" '. I '.'
tIda • 10 prereu1do en la J'e.ll orOen circular de 14 de
In~)'U de W:l4 (J). U. nt1m. 110).
. '" ,'c !'e"! i~mbre de 192:'.
,SCIiOl'CapltAn genlml.l de la tcrcerl\ reglón.
~n':"": f1 ...a'" ,m 'p"1l1 da la 'octava región e.I:(tCl·VCJltOl
geDIlII"&1 4I!el Ejército.
SUBk3TAs
~ acuerdo con la Junta ')lIperi01' Económica de ~:
Hlnisterio, Ile aprueban los I,licgos de condiciones p~ra
adquisiai6n de medicamentoq, efectos, env~ y uten.~IIo.
leeesarlos en el Labomtorio Cent'~1i de Samdad Mll1:hr
paro. el ejercicio de 1925·:.!r., t-e!ehl'ándo&e con UTgenda
1& ~nd.iente subasta pOblm3..
9 de ¡;cpt'iembre de 192:'.





; So ll<.-.e.;¡ttma lo. ll'_c¡t~nc:ia !'!'nmovidlJ por el capItán 1l1~­
aleo del" sext" regimiento da :Jluúdl\d, p. Tomás 1;.ll'\"($'·\
Cor-~:JlJlo en ,c¡QpUca de que re :c OOlwed.n pllAAr n F:U!Wrll:l·
IIOl\lrjo ~ll\ fI'ICl'[o, pOI' falll\r co,,~idf'rablc nt1m~ro de
capilJlM'PI médj(:l'9 plll'l1. ('~rnplütnr la pl11nt.ill'l ?r¡:;\II,il'"
lIDl ('.ll(lrr() ll~ Snn\onrl MIUta.r, y \10 e:t~ir ~1\en.t·'S en
~'JIU (ew;,a¡ de u&'ellBO.
10 ll.e ser,tll!mbre de 19r,.
WilJr Capitád jtellernl de la fcxta n:g1ón.
El GeDer.1 eacar'.cIo del d"llCldao.
DVQUS D& Ta11AM
-------..(.¡--~...._-_._---_..
Sección de Instrucción, Reclutamiento
y Cuerpos diversos.
APTOS PARA ASCENSO
Se deollU'an aptos para el ascenso al empleo inmedia-
... cuande por antigüedlld les (,1)rresponda, a 106 jel~
, oficiales del Cuerpo de Olidi.na3 Irhlitare8 compnndi-
.. ea 1& ilguiente reL:ici6n.
9 ,le septiembre de 1~,25.
lIGo.. Qapitanea generaleS. Je 1& primera, c;e~UDda ]
I ellU1a.~ 1 Su.bsecret.ario de este MiD.Werio.
A~M1le~ ttlf'Cef'oc.
....... Ea.... G6mez, :le este MinisterJO.
• .-.. ~6m!& Gonall8s, del Archi'ro gene"'! ~üitar.
.~ proi.."...
.. Se....." .... Beraat, de este IIhúduiD.
• 1áIua' iernM Pafdo. del aJ8mo.
• ....... s.bdó Ben.lto. cJel JD1smeo
f)JlcWa .".....
....~~u de la: lista. .. la ..1.~ ;le ....-
-. Qeroaa. .. .' . , . .'
i' J .... KUI6 S&Deho,' \le la s.._ .. 1ft..,.....
.... ~, ...
© I'v e o de De sa
Oftcl.ah, tercer~.
O. I-aurentino Pérez Fernádez, de la Capitanla general
de kl primera rcg'Ión
:t FéLix Ot·tega Antón., l\e la ca.pH..-m1Q gena-al de 1& Pe-
gunda regi6n. , .
ASCENSOS
Se concede el empleo de teniente de Arti1lerfa a 101
-4r alférez alumnos de. la Academia de dicha Arma que
figuran en la siguiente relación, asignándoles la anti·
güedad de 2S de mayo último, como preceptúa' la rea'
orden circular de 26 de mayo de t910 tC. L. núme-
ro 271), los cuales serán intercalados en la escala de
su clase entre los de ipal empleo qué la mencionada
relación expresa.
10 de s~ptiembre.de I~S.·
Señor Capitán general de la séptima regi6n.
Señores Interventor genera! del Ejército y Di~or
de la Academia de Artillería. .
D. Pedro González Cantero, entre D. G~rardo BrotoD!
Ballester y O, Francisco Sanjurjo San )lillán.
» Antonio Bonet Pascual, entre D. Juan Garda
Solé y n. Joaquín L6p"z Varela.
» José l'erntnd.z ,Morales, entre D. Manuel Roí¡'
}( uiz y 1J ¡;.teban Gr.da Hemández.
Jf Adolfo Espejo, y Jíménez Ca,tellaool, entre D. El-
teban Gracia Herdndea y D. Lui. Alonlé>
lñarra.
» Eloy de la Pisa Bedoya, entre D. Ricardo Vidal
Garda y D. JOH Méndez-Vi~o y Rodrfi'Uez del
Toro.
n Luís Ferrán Fernández, entre D. Ricardo Taboa·
da Ferrer y D. Juan Corté. Mateo•.
11 Pedro Sáínz Caabeyro, entre D. Juan Peydr6 .La.
casa y D. Manuel de la Fuente Cute1l6. .
» Luis Salas Gavarret, entre D, Antonío Corretjer
Duimowich y D. Víctoríno Anguera Llober~,
» Marío Martín Bellogín, entre D. Angel Prieto
Conde y D. Luis Romero Gir6n.
n Agapito Lapuente Miguel, 1). Moduto González
Quiroga y O. José Alvarez CasuIO, entre do.
Emilio Martínez y de Sím6n y D. Fernando
Ferrer de Yana. .
» Antonio Rodríguez G6mez, D. Federico Cu6at'
Reig, O. Eugenio de Micheo C:¡.sademunl, den
Cándido Soto Odriozola, D.· Joaquín Romero·
Abreu. D. Carlos L6pez Creus,' O. Sergio déf
Fresno Verdejo y O. Javier González-Moro y
Cervig6n, entre D. Guille~o Siso Pedrós y don
. José de Aramburu y Santa Olalla.
• Fernando Bar6n Mora-Figueroa, entre D'. Enri-
que Soler Raynaud y '0. Antonió RodrígÚez AJ..
'. varez. .•
» Benito L6pez L6pez, D. José HemáDdez Bamue-
va y O. Luis de Cotg O'Donnell y de Hoyos,
entre O. Hipólito Ramírez Onsurbe y D. Luis
F ernández.-Corugedo Goutlez. .
• Francisco Romero Ugaldezubiaur, D. hHo Fer-
DÚdez Espda y. ViFl, D. Luis R~ruel'Be­
raaáteeui y D:' FernandO POJl!e C"nde. eiltn! jIoit
Pedro AlcaílUl Soler y D. AntD..,o )lart&*ez
Sastre..' .. ", ....
• ApsdD Prieto SudIo, utre D .. AJJtODio 1Iartfá~1
. Sastre y D. FemaDdo lIexfa Carrillo:" .
» Manuel Cual eutro. y D. J0s6 Gil de Le6a ~.
Entr..basa~ éatre D. ADael de la lales&
. ., M. de. s.t_ y Do J'~ Mercad. G4eer..
• OctanD Le6D F......y' ~.. G~nermo Jadt Ca-
runcllo. e;Iltre D. Ea_riq~.~.Eapda ,l· doa
J.'I1i MeDd~ GOrtuar..· .. , . , ."
• AA,el Llinú I!~ro y D. Ca1'J- Leauo. Moi1iJMl.
entre D. ADaél LorelUlO .el ~no y ··D. ~
LarecJo Goraz~. . . ."




, J). 0. .....
-
•. Antonio Puuta Tamayo. D. Alfonso de Carlos Bo-:
oaplata, D. José ~r(gue:r Jíménez. D. Felípe
Maroto Hernándel ., D. Manuel Blanco Taboa-
da. a (lODtÍDIl&Cí6n de U. Manuel Rodd&'11ez Car-
mona.
Se conced~ el emple. de alférez alumno de la Aca-
4emia de Artillena, coa la antigüedad de 18 de m.yo
etÍlW', a tos i6 alumnos qlle b&'Uran en la si&'UíeDte
nl&4Bn. .
lO de septiembre de 1925.
Se60c OlapitAa genual de la ~ptima región.
WCK [oterve1ltor (eneral del E j4rdlo "1 Director de
. la Academía de Artilluia. .
D. I0t6 AracllD1a J Ataví.
• tiinEt AzDar y Az9ar.
lO Lucrecio Blálquez Muiíoz.
" Luí. Lobato Sánchez.
" Emilio Cual Mula•.
" Roberto QuiñODe. Robles.
" Manuek Gutiérrez y Gutiérrez.
" Andr& Cutiérrez Carazo.
" EnríqueFem4ndez Castillejo.
" Luis Domingo Ro.ich.
" Joié Romillo Polo.
" Gupar Salcedo Ortega.
lO Antonio Góme:r Sala•.
JI Rafael Maury Carvajal.
lO Manuel Hornedo Tou•.
)1 Jo.é Ruíz Jiménez.
lO Jo~ Lucena y Ladr6n de Guevara.
" Adolfo Roldb MolCOlO.
» Antonio Landa Somarriba.
" Je.ÚI S'inz.Td.paga y E,caud6n.
11 Antonio Flórez Herrero.
JI Fernando Enrile y Gonz"ex-AJUilar.
• FrancilCo San Mi&'Uel Rd.m•.
lO 19uacío Chacón ValdecaAas.
1I Agustiu L6pez de Ayala y Cuanl.
1I Manuel Diel Folgado..
OOLEGIOS DE HUERFAN~
Se concede derecho a ingreso en los Colegios de GUll'
'dalajara, pudicndoscr llalllauD., <:Ul1udo 1/'~'oll'V'Clpon·
da, a b; huérfanos Julián y Juana Chillón Cabrera,
residentes en 'l'alarera de la Reina (Toledo).
9 'le 6Cptiembre de 1~25.
Señor Capitáo general Fresidente del Consejo de Ad·
ml:listraciónde la' Caja de Huérfanas de la (t;lerra.
S"eüor Capitán general de la primera regi6n.
DESTINOS
Se designan a los sarge~t()5 compreDdíd~s en la si-
PeDle 'relación, 'para cubnr las. pluas ~e Ins~ctores•
.~. coJDjsi6n, ~e la E,cuela Central ~e Glmoallla, an~n­
Ciadas a con;urso por real ordeD Circular de 4 de JU-
J~o últim9 .(D. O. núm.. .",), .Ios cuale~ v.o cau5ar~n
bajA en Su. deStinos ~p1aubUa y venfto mD la ID-
coryor:aci6n .a dichó te)Kr'o dé eDsdiaDZa con toda ur-
.~eq~.' . ..
Timoteo Ve¡a Le.mes, del regimiento de Wutafe
Murcia, 37.
Martín Moreno Vela, del de La Victoria, 76-
D. Antonio BustaJWUlte Garé., del de San Qwin~ q.
Para C. clíu. U KÍfftfUU;a ., ';Ucui6fJ.
lIermenegildo peaa Balsa, del batallón mnta6a 1.Q.
larote,9· .
Tom'. Martfnez Rodrigues, del regimient. le Wan~
rfa Reína, 2.
Manuel Bort Bernal, del de Navarra, 25.
Julio Diu Cela, del octaYO regimieDto de s-ilad Mi·
litar.
Para ¡"'11M , .'tDrUl.
Eduardo Ramo. Vicente, del regimiento 4e fafanterfa
Principe, 3. .
Serafín Goulálel GómeJ, del de Garellano, 43.
Luis Ceperuelo Dorado, del de Princesa, •. I
Emilio Valero de la Cnu. de la Secci6n de tropa de
la ElCUela Central de Gimnasia.
DISPONIBLES
El teniente de la Guardia Civil (E. R r)' D. RO!Ienda
Alvnrez Gareln., que prestaba SUB servlclOll en el Cuero
po de Seguridad de la provincia de Barcelona, qu\ld.
disponible en la octava regi6n, por haber Bido dt"lltina·
do a continuar aquéKOII a ~~ pro\ iocia de Pontevedra
y dl'stino en Vigo.
9 de eeptlembre de 1925-
8clior I)lrector general d., la Guardia Civil
"!'flores CapltAn pneral de la cuarta regl6a e Inter·
ve.'1tor general ue1 Ején:Uo.
INVALIDOS
.Se concede el Ingreso ('o ese cuerpo al sotda4o de:
Grupo de Fuerzas Regulares Indígenas de AU1::.cemlll
ll(ímero 5, Benito Poza Juez, licenciado por Inf1tll, PO]
am~ci6n de la pierna izq~:erd'S.
9 tle septiembre de l!J25.
Sefior Comandante general del Cuerpo y cuartel de In
válidas.
':icftores Capitán ¡teneral de la primera regi6n (; Jntel
ventor general del Ejércil.o.
-
LICENCIAS
Se conceden veinte dtas '1;... licen{ is pOr 1l81.U1tos pro
plos para Casilla (Portugal), al gu.ardla civil Alfou
Cortés Sánchez.
9 tIe l;eptiembre de 1925.
Se1ior Director general de la Guardia CivIl
Sefíores Ca.p'itAA general @ ll\ pnmera rcg16n1 e TnW
ventor general del EjércIto.
~.
SecCión de Caballerla
Circula,.. Habiendo cesado en su cometido por al-
censo al empleo inmediato el suboficial D. Anto.n~
Iban: Buil y por licenciamiento el sargento EmJ1Ie
Pouget de 'Pons, los -cuales dese~peñaban e~ cargo ele
IVocales de esta Sociedad, y debiendo cubnr sus Ya-cantes en la forma que previene el Reglamento apro-bado por real orden· circular. de 25 de mayo .de HJ21. (C. L. núm. 102), los señores pr~~eros jefes d~ los re-
gimientos del Arma ie la guamlc)6n de Madrid y ~
cantones (Reina, Príncipe, Princesa, Pavía, María Cns-
tina y Calatrava) remitirán a esta Secci60 antes del
día .8 del actual' el acta que previene el ardculo 30(.
del mencionado Reglamento, haciebdo constar·en e~
el nombre del suboficial y sargento elegido pot' unam-
midad o mayoría en cada uno de los referidos regi-
mientos. Asimismo practiear1n en los cen!roll y de~n­
dencias (Escolta Real, Grupo de InstruCCión, Depó~lto
de Remonta Escuela de Eqllitadón, Escuela de TlI'o,
Escuela Superior de Guerr¡¡, Secci~n de Ordenanr.D
del Ministerio de la Guerra, Dep.6sIto de Semental..
de la primera Zona Pecuaria, C0u:'i~ión de Co~pra ,
primer regimiento de feservá), remltJendo tambu~n una
relación nominal autorizada de las dases de segunda
categona y asimilados de su r~ectiva.uni~ad! ~n ID
que conste el nombre de la clase por qUien IDdl:"doaJ-
mente votan cada suboficial y sargento, con ob,eto de
redactar el .acta preveJ:!Ída l procederse d8pU& a la
votaci6D definitiva por:esta Junta.
9 de septiembre de .1925,
Excmo. Sr. Capi~ reneral tle la primera regicSD.




se promueTe al emplo superior in:~ 'elUato, Em pro~"es·
Ila reglamentaria de ascensos, al a\.l~llar de tercera r1aSF
cle1 Cuerno auxiliar de Intel"vcnci6n M'iUtar, con lje..¡IJr.r
en las Oficinas de la Intervención Militar de Ceuta, don
D11oKio Díaz Mesa, y al cscrübenfc del mismo r,ncrpo
ex>n deltlno en las de la se%~ ~1l::J. 1>. Antonio Cánovaa
serrano. dL'lfrutando en el cm¡lleo QUP. se l~ confiere lo
If,ecfivid.aAi de 6 de agarto próximo plI.Sa~.
9 ue septliembre de 192!;.
S6ñores Capi'tál1 general de la sexta región y Olmanda'lte
general d.e Ceuta.
StlIior IIl....QIltor gooaraJ. del EjércJto.
COMISIONES
se ~lara revallJdada, p8Jt'a loo efectos econ6mb>s, V
por el tiempo que sea IndiSpensable. l!el e,jercicío 192" 28
la comisl6n que COll derecho tl rUNa!' dCllempefla ton 11.
plaza <le Lérlda, el Comisaz<io rfe GlI~rC'll de segunda ciare,
,;>n destino en las Oficinas de la Intervenciól') Militar
le esa rep6n, n. Francisco Moreno Mira.
~ de ¡eptllembre de 1921j.
Ileftor CapitAa general de la cUl8rlll. reglión.
8elI.0l' Inllln8llLor genaral del Eidr'ito.
CUERPO .!.UXILIAR DF. Im'EnVENCION MIU'I'AH
se concede el ingm;o como f'6crlb~nte en. el Cuerp..
luxUiAr de I"tervencl~n Militar, Lol lIarKon~ de Calla·
Jer1a, con dmtlno en el re~lmlellto CuzadoT'l'S de TI'lHllr,
19, D. J08é Del~ado Jlménnz, dlst'rulando en el em!,loo
lue se le conJlere la erootITld:.d de est:. Cecilia y caU<¡[Inr1o
laja por In del oorrlento ma; en el Arma 11 que lXd~·
1eQl!.
9 -te sept:embre de 1925.
111101' Comendante general de Ceutl\.
l6n' In....mtor pn$"&l. l1Ell EJÓldto.
('.
LICENCIAS
Se conceden dos meses ele licell'.Cla por enfermo pa.rll
an Rafael (~o":a) y Arell'.1S de S'111 Pedro (Avill\), IU
omisarfo dt."· Guerra de segullJia claLe, con de;tino 01 la
!ClOi6n ·de AeroAá$e.a de este Ministerio, D. Ne!ll&iio
eroneai Izqu1.lno.
9 ele septiembre de 1925.rr:-:.
lIlor SUbseocH tllorlo de este l1inL'i\t:r·Il,).
1fI0res Capitán general de la séptima repOn e I~terven'
1Klr general del Ejércifx>.
Be conceden seis meses de I':cerrci/\ por asuntos !>roplf'.:
ll'a Lon~ (Inglaterra) 111 oflciltl primero de h!.t'r-
Qaión Militar, dispoI\li.ble en la primera región, D. D&·
la» Alo~QuesadL . _~
---- ... -·9 de septiembre de 1925.
Ict' Capitán gEJQjer8l de b primera regilh ~
Ior InllerrSJtor~ del Ejército.
.. a-.nJ ••~.I"""'"......
DuQO& DI: T&TvAK




,de-"la Subsecretaría y Secciones de est~ Ministerie
~ de las Dependencias centrales. .
1iI De orden del Excmo. Seflor General encargarle
del despacho de este Ministerio, se,dispone lo si.-
guiente:
DESTINOS
Los llOldad08 Runno Iglesias Garda, del reglmlC'mo !la
Cazadores AlmaDsa y Emilio Sáncacz, del de 'l'nlavera,
pllBan destinadOl a la cuarta ~cdón de In ilIcucll1. Oe.·
tral de Tiro, inoorporfy1dose a la mayor brevedad.
9 de 8l'pt1embre de 192~.
ExcmOs. Sres. Capitanes generales de la primera y
sexta repone. • Intervelltor general ~I E~ftltD.
-
VOCALES
830 D. O. 116m. 102
Sección de Artl1lerfa
NOMBRAMIENTO DE, OBREROS FILIADOS
Y DESTINOS '
Ci'Cular. Se nombran obreros filiados a los aspiran-
tes comprendidos en la relación número uno, y u des-
tina al personal de la relación número dos, prestando
el servicio de sus especialidades en los centros, depen-
dencias y cuerpos que para cada uno se expresa, .ve-
'rificándose el alta y b¡lja correspondiente en la reViSta
de comisario del próximo de octubre, incorporándose
{;)ll urgencia los destinados a Afeiea.




Adolfo Lladó Rubio, obrero eventual del Parque de
la Comandancia de Artillería de Ccuta, a la d~cima
sección, haciendo las prácticas de instrucción en la
expresada Comandancia, pasando al citado Parque'
cuando las. termine.
For;ador.
Constantino Alvarez Fernández, soldado del Servicio
de Aviación, a la décima sección y destacado al Par.
que de la Comandancia de Artill ..ría de Larache.
Torneros.
Rufiao Menéndez González, eventual de la Fábrica
de Trubia, a la octava sección, haciendo las pd.cti.
cas de instrucción en el regimiento de Artillería de
COlta, 3,pasando a la expresada Fábrica cuando las
termine. '
Bartolom~ Nicolú Hernández, paisano, Al¡ar (Mur·
cial, it. la sáptima secci6n, haciendo las prácticas de
instrucción en el sexto regimiento de Artillería pesa·
da, páundo a la Ftbrica de Murcia cuando lu ter·
mine.
Hilario Rantanz Herrera, paisano, con domicilio en
Sevilla, calle Matahacas núm. 35, a la d~cima sec-
ci6n, haciendo las prácticas de instrucci6n en la Co-
mandancia de Artillería" de Larache, pasando al Par-
que de la misma cuando las termine.
Enrique Ruano Guardia, artillero de la Comandancia
de Artillería de Melilla, en segunda situaci6n del ser-
vicio activo, a la décima secci6n y destacado al Par.
que de la Comandancia de Larache.
A;tutadores.•
Eduardo Blanco Pinillo, eventual, de~ Parque de La-
rache, a la d~cima sección, haciendo las prácticas de
instrucci6n en la Comandancia de Artillería de Lara-
che, pasando al expresado Parque cuando las ter.
mine.
Ignacio Ramiro Muñoz, operario de la Maestranza de
Madrid! a la. !,l0vena sección, haciendo las prácti.
cas de mstrucclOn en la Comandancia de Artillel'Ía de
Melilla, pasando a la Maestranza de dicha plaza
cuando las termine.
Relación núm. l.
JOIl~ Llopis Bapr, obrero fiiliado del pelotón de Me-
norca y desboa.Jo en la F.ábrica de Trubia, a su pe_
lot6n.
© Ministerio de Defensa
, Benigno Nieto SenOllÍain-, 6brero filiado ~ ~a ~ptima
, sección y destacado en el Parque de E)~rC1to de Va-
lladolid a la· Fábrica de Oviedo, en igual concepto.
Manuel Dominguez Romero, obrero filiado de la novena
~cción, a la primera, prestando sus servicios en la
Maestranza de Madrid.
Gonzalo Moreno Roldá... , artillero de la Acader;n~a del
Arma, a la misma, como conductor automoYlhst.a.
Manuel Brea artillero del primero pesado, a la pnme-'
ra SecciÓn'de la Escuela Central de Tiro, agregado.
Mariano Mamolar Rey, artillero del octayo ligero, a
la primera Sección de la Escuela Central de Tiro,
agregado.
Daniel Barriocanal Ramos, artillero del 14.- ligero, a la
Fábrica Nacional de pl~ductos químicos, agregado,
como conductor automovilista y motorista.
Julián Hereza Escobar, artillero del 'segundo ligero, a
la Fábrica Nacional de produ':'tos químicos, agrega.
do, como conductor automovilista y motorista.
·Antonio Montarelo Arribas, artillero del segundo de
montaña, a la Fábrica Nacional de productos quími-
cos, agregado, como conductor automovilista.
Juan Bautista Suárez, artillero del regimiento de costa,
3, a la Comisión de experiencias, agregado, como
conductor automovihsta.
Manuel Martinez Sanz, artillero de la Maestranza de
Artillería de MelilJa, a la misma, como conduc~r au.
tomovilista.
Manuel de Jesús L6pez Su~rez, obrero filiado de la
cuarta, sección, a la octava, y destacado a la Fábrica
de Trubia cuando termine las prácticas que está efec.
tuando en el regimiento de Artillería de plaza y posi·
ción, 3.
Emilio Molina Vázquez, obrero filiado de la primera
sección y destacado en la primera lecci6n de la Es-
cuela Central, a la novena sección, preltando IUI ser-
vicios como tornero en el Parque de la Comandancia
de Artillería de Larache.
]os~ Canall Castellví, artillero de la AC.ldemia del Ar.
ma y a¡re¡ado como conductor automovilista a la
primera Secci6n de la Escuela Central de Tiro, a la
expresada Academia.
1!1 lile de la 5eccI~,
Alfredo eo,.,.
l. Sección de Instru~:~ónl Reclutamiento
'\ y Cue'rpos diversos ;
ACADEMIAS
Se concede la pelJl>i6n diaria de 3,50 pesetas, 1\ partir
del día 1.0 de octubre proximo, al alumno de ese Um·
lro D. Guillermo Marín Delgado, por fallecimiento ,de
su padre, comand8,:lte de Artillerfa, conforme precep·
tlía el arttculo octavo de la real o~n circular de 5 de
mayo de 1920 (D. O. nlím. 102).
9 ,le septiembre de 1925.
Sefior Director de la Academia de Artilleña.
¡ EIcmoo. Srw. Capitán gener~l de 1<\ séptima ~16n e
Interventor general del Ejército.
1!1 JeIe de la 5ecd6II,
/lUIII Vaxra
0.0.... 202' U ......br~ .. ·1915 .,
."dI Inn lIIIIIIr
JUNTAS DE PLAZA
'recio.s máximos a que las que.a c~)llt!n,!aci6n se. indican, han adlf!1!"¡do los principales arl1calos. _mi-
nistro durante el mes de IUl110 ultimo, segun los datos nmltidos por las Capitan/as gennal.6 , las
Comandancias generales de Mrica (R. O. e de 8 de enero d~ 1924, D. O. nám. 7). .
SERVICIO DE SUBSISTENClAC;
> 1 ¡. ¡ n' n n Q :t :t 'ii ~t ." l I an .. .. ". !: ilt!. ..... ,," ~!!. ti: ~ .. ...~ a ir E ":2- i ¡= ..n B ... ~_:s ".:s 'i '"iI ~ (l" ¡ .. ¡s i .. o2- i iI IJUfoITAS "e~ y. OUARNIC10N ... g: i ['i'i ...1o !f.. il g: "9-:". ..
:11 • o .. ..... : 7 S ?• ,lO
'"
Utro IQ.m·llOlo I Kilo I Kilo IQ·m.1 Kilo IQ·m.1 Q.m·IQ· m.IQ·.·1 Q·m.IQ· ..·\ Kilo lLeta 1~10
Pr-.a ftIlóa






· · · ·
•
IcleJD de B.dl •••••••••••••••••••••••• o o
·
54.60 64,00 o 5,00 o
Ides de Cludld Re.1 ............... ~ ... o o o •
·
o
Ides de Oetale........... oo........ ; .... o • o
· · ·
o o • •




61,50 o 65.30 67.15
·
o o
Idem de Mtr:IdJ. ................... ; .... o
·
o o • • •
ldes deTeIeIIo.......... ~ .. ; ............ :- ~~
·
o o • o •
Bepada nct-
t:la de l. plaza de Al¡edru ••••••••••• 52,20 66.00 • • 11.00
·dem de Cidlz ........................... 55,00 67,75 7a.00 o 9,10 o o
klem deCórdob........................ • o
·
50,50 1'>6,00 M:ilo o o 6,00
·
o
Idem de Oruada ....................... •
·





• o o • o
Id_de 61........................... o o • 54,00 • 70.00 71,00 •
·
• •
Id_ del Paaerto cIc Sula Maria•••••••••• o o • • o. o • o
tdem de I!dla .......... ; ............... • o •
·
• • • • • •
l'. de Road.......................... • •
·
• • • o • •
'I.em de SftIIIa ......................... • 51,50 • 69.00 70,90 • 10,10 o •
T...-.a ncI6Ia
lUla de l. plaza de AIco,.. '" .......... • • • • • •
d_ de Alicante....................... .. • • • • • •
ldem de A1JlIeri....... , ................. • • • • • • • • • • •
14em de Canaceaa...................... • • • 63,00 • 71.50 75,llO 41) • • 10,00 •
Idem de~n .......................... • • • • •
·
o • • • o
Id_de rea ........................ • • •
· ·
• • • •
IcIem de Mllrd.......................... o o o o
· ·
• •
I'em de Vale.da...... ................ • 56,50 • 64,7t 69,05 (1) 10,95 •










1clem de Barcelon. para OeroDa .••••••••• •
· ·
o • • o o










Ideal de Manresa ......................
·
• o •










ldem de Seo de Ur¡el ..................
· · ·Idem de T.rragon......... o" ...........
·
53,90 67,50 1'>8,50 12,75
ldem de VlIlalranca del Pan.dh..........
. Q1üJIta rectÓII










Idem de HDesea ........................ •
· · ·
o
· · ·ld.de~ ..........................
· ·













I:ta de la ,laza de Bilbao ..............
· ·





63,16 63,34 4,636 8,422
·
o
Ides de eate l .... ·.. .. ...............
· · ·




57,00 I'>t,110 o 5,24
" •
ldIIa dJ eada ........................ o
· · · ·
o
·Jde. de Pam~: ...................... o
·
49,11 67,00 69,00 o 4,OC 9,688 o













• • • o
o
· 6,M • o oWeIII • VllDria......................... o o
·
50,52 • ;Jo;r1 6ll,48 4,013 o •
........ f'IIUIe
1:: de la plMa de CiceftI ............. o o • • o o • o •








14_ de Sala_na ..................... o
· ·
o • o • •
o o o • •
Id_.e~ ......................
·
,o o t.ioo • ~ o· o i.oo 'JO • •WaadtV ..................... o " • 02,75 • oI..dez-. ........................ o o • o o o o " " "


































































































































































































~"~~ ~ ~t.t~de~"""'~~_~*~IP25~ D.o.~ ~
J¡f ~If¡; n~ f~fÚ~ Iri ¡'[
___________.n_L_ltr_O..!.Q_·_·_·~I_IQIo_!...I(j_Io...:,_1(j_1o-+IQ_·_ID_·~I_I(j_IO_I;...Q_._.~.I_Q·a~!_Q_.a_.-+-Q .....a_.~Q_••_ID_.+-Q_._••II31.1 1-.~
oaa- .......
..... ele la pIua de La ConIa' .IileID d" f:J ferrol .
Idea de Ollótl .
Idem de Le6a ..••.•
Idem de La¡o ••• •• ••• . ..
Id_ ele Orease .
ldnD de Orled ,




Jala de la plua de Pal•• pan Itlba•••••
Idea de Ma1Ió!: (11 .
Idem ele l'IJaa de Mallorca .
e:aautu
_la de la plau de Arrecife .
lIem de tu Palmu .
Idelll de PIIerto de Cabru .
IdeIII de San Sdlull'D de la OolDera .
IdeID de SaDte~1'IIZde la Palraa.. • ••••••
Nea de SuteCnu de Teaerlfe •••••••••
AIrtea
_la de la plau ele Ceala•••••••••••••••
Id_ de MellUa '" ••••••••••• " •
Idem de TdajD .
11I_ de Laraclle .
Id_ de AIdzar ..
"eIII de Ardla " ..
Idna de Tf'tú .
11I_ de Laratbe '" ..
BoepItallDlIltar de MeJl1Ia •• , •• , •••• , •••
Idelll de Cbafart..a .. .. ..
Idelll de A1bucelDU ..
Id_ de f:J PeIlóD ..
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)lata de la plaza de AJcaIi de H_ .
Idem de Aranjuez .
ldeID de BadaJoz ; .
11I_ de CI.dad ~eal ..
Id_ de Oeta/e ..
Idem de M8drtd ..
lcIem de M~rtd .
MeID ele Toledo .
................
Jala de la p de AJ&edru .
Iclem de eAdlz ..
11I_ de Córdoba .
Id_ de Oranada ., .
Idem de Jerez .
IcIfta de Mila¡a ..
ldelII del PHrto ele SUta Maia .
Idea de fdja.......... .. .
Idea ele Ronda .
Mea de Snt1Ia ; • .
Tenwa ftIII6e
lDla de la plaza de AJeo, , ••
Idem de liante ; .
Iclem de AtDleria ..
Idea de Cartaceu .
"'de ]Atlft .
"'.eLorca .























































































































































































































































































































•. 0. ... 20Z
JUNTAS DE PLAZA T OUARHICION
Curta ......
'ata !le la PIaa Ik BII'eeIaa .
Weta 4e 1'Icaer oo ..
Id_ 4e Barcelona para Oeroaa •• , " ••••
Id_ de Oruoller .
Id_ de Tur., para Urida•.••••••••
,._ de Mallrna ••••••••••••••••••••••
Id_ • krcelon para Matar6 •••••••••
ldea.eRe.a .
ldea.e Seo" U'Id .
I.ea ~ TUT&IO'" .•• • .
__ •• VIlWl'uea 'el d& .
QIIfIIta ......
"la de la Plaza de (;utd16tl de l. Pla..
..... Oud ¡ ..
I~de"_•••••••••••••.••••••.•••
Id_del_ .
Idea de z.ncou .
s.ta "If6Il
laala .. la Plaza de Bilbao••••••••••••••d_ • Bu'ltos ..
Id_ de fatella ..
Ideal .. Lecroll.o ..
Id_ de Palmda '" .
Id_ de PalIlplon .
I'em de San S-bütlin .
Id_ ~e Sant.nder .
Id_ Ik Salllol .
Idea de Vltorta .
............
fllllta .. la PI_ de C6ctr.. • •••••••••••.dem de MPClln. del c..po ..
Idem de SaI.m.nc ..
Idem de Se¡[ovl ; " •
IcIewI Ik V.lladolld ..
ldelllde Z-or .
Oda.. nct6II
'anta de l. PI_ de La Contlla••••••••••
ldelll de fl I'errol .
Idrm de Oljón•••.••••••••.•••••••••••••
14elll de LeóD , ..
Id_de LIIICO .
Idem de Orente .
Id_deO.do ..
Idem de Pont"edra .
Idem de s.atl.IO.k ..
IdelD 'e VilO•••••.,. , •••••••••••••
Balearw
'
anta Ik la PlIU de Palma par. Ibiza ••••
dem de Mahón (1) .





















































































































































































































































































uta de la' Ph7S de Arrecife •••••••• '"
dem de las P.lm .
Ilklll de Ploerto d. C.bráS .
Ilklll de Su Seb.stün de l. 00111«•••••
,._ de !>ant. Cna de l....Ima•••••••••
ItkJa de Santa Cruz de TeDerife .
Africa
Janla de la !'taza de CeaIa ..
ld_ de Melllla•••••••••••••••••••••••••
Id_ de Tetan .
Id_ oe LarllCbe ..
, de AJetzar ; ..
14_d."'cll .
14eel1k TetaiD .
. IcIewI de Lar.elle .. oo ••
HOIpItaI m\lltar de MdIIIa •• oo .
ldeIIí « CIlaIariII ..
Id_ de AJIsacle ..
.....e '-1611 .
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SPRVIaO DE HOSPITALES
> i ¡ n ~ ~ o o o :z: "- l;' 3: ... 3: ." :s Sa. 3 .... ~ .. r: S n r; o· .. .. ..jf n g: 19- 0= ir ,. C> ::r . : J o o~ ,. i El El i .. ,. a :a 3 ...i o- .. : l: c: i o- ,.,. ... ,. a ..... t• ,. : :l I .. ,. ... I5 S .. ~n .. n• 'O 1: ~ 7:-" ... : ':' !=
·
..
-UlrOI Q. al. IKilo IKJIo IQ.a1·1 Kilo IUDal UDaIQ·m·I"" Kilo IIIftI Kilo IKllol Kilo IUtrolUb
• 4,2( 7,7S 6,60 • 2,88 15,00 0,60
·
3.!l'l ECl,35 ·• · • · · · · · ·1,87 87, 1,73 4,50 ·10,50 7,95 6,2~ 150,00 2,35 13,50 0,45 4,<'0 0,40~· • · · •
· · · ·2,09 1,65 4,40 -11, S,75 S,25 179,00 • 2,S7 12.S0 0,54 4,10 2,7S 0,31) 0,30 4.oe
•




2,50 lOO, 2,00 4,3; 9,00 7,7S 17S,OO 3,00 18,00 !',1lO 5.00 o 0,80 2,.
2,40 1.83 5,70 t4,90 9,2'\ 8,2~ 195,00 . 2,76 8.25,0.73 10.25 3.50 O, 0,50 4,ne
2, o 1.80 4,10 11,50 SOO 6,00
·
2,40 9,00 O.~O 4,~;3,50 0,28
·
I,~
2,25 1,77 4,10 16,00 9,50 5,95 2,64 16.50 0,75 5,00 4,0\ 0,42
·•
· · · ·
•







· · · ·:1,20 90,00 1,95 4,80 12, 9,00 6,75 2,88 9,00 0,70 6,00 4,IS 0,36 0,66 2,050
· · ·
· · · ·


















20'S 80. 1,80 S,40 • 10,00 7,00 170,00 2,7 0,60 ~ 3,80 11,50 ..




· · · · · · · ·
•










8.75 8,00 160, 2,52 12,00 060 10,00 3.50 o 0,40 ..
•






































JaJrta cIt l. Plaza de C. de la Plaaa ••••••
ldeJII de au.dalajara ..
Id_ cit. Hu"" ..
Idm d~ J.ca ..
Idaa de zancou. ..
lata nP6a
]lmta de la Plaza de BUbao........ .. ..
Jd_ M BarlOA ..
lde1D de bteU .
IMIII de Locrolo. • ..
IckIIl de Pale.da ..
we. M ~. 10l1li .
.... M Sen ¡;.,bastliJl ..
IckIIl d Sealandtt ..
Idas 4 s.ntoea .
1.... Vlloria ···v·· ..
JUNJ'AS DE PLAZA y aUAll,NlOO
'
anta d. la plaza de '.rcelon ..
d.m de 1'11"eu.. .. .
Id_ de Barcelona para aerona •••••••••
Idm! de' Or.noller. .. .
Idem de Tarr'Kona para Urid ..
Idm de Manr~... . ..... • ..
Idm de Barc<lona para Mataró ..
Idm de Rta.. .. . ; .
ldem d~ Sto Urcel .. ..
Idem de Tarralona .
Idm de V11\afTlUlca del Palladh .
Ir~~ :~~d~.~~~ ~~.~~~~~:::
ldftII de Bad.joz..••••••••••••••••••••••
Idem de Clud.d Real ..
Idem de ael.le.: .
Idem de Madrid .
Idem de M~rld .
Ideal de TolPdo .
Scpllda rectÓII
JUDta de la Plaza ~e AIKeciru ••••••••••.
Idem de Cidlz ..
Idem de Córdoba .
Idem de Oran.da ..
Ideal de J-rn , .
Idem de Milaga ..
Idel1l dr Pu rto de Saata Mari .
IdemdeEc:II · ..
Ideal de Ronda ..
14a. de Sullla , .. •.. .. • " .
T..-a recI6a
..ata de la P1ua de A1coy •
~m de A1lualC ..
icIemdrAlmtrla ..
td_ de carta¡ella ..
Idm de )illu.•..•.••... , ..•.•••.•••••.
Idm de lorca ..
Idm de Murcia , ..
M_ de Valenda ~.
Curta reat6a
..............
_ Plaa de C6c:tre1 .






.... • 1 La CenIa•••••••
.... E ; .
..........................._ ..
..... 1. _ .
..... M _ .
IIIBI. O _ _ ..
................................
... M .~-*'a _ ••••.
1daI.11IJt,....·..········_·_..••••
..- - _ .
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i t f i i ~ o o f
:z r [ -= I f ~Oe. 11: I 1: .~lf t= i o- i 0_ oE D lO ; a I •i Q, D : E Q, glO Q, lO Q,JUNTAS De PLAZA Y OU,uNIOON ~ lO . : II B • lO C' '=~ 2 • @ ol: !~ l: : n : ~~ ~ ~I
·
. . . !'
Ulr°19." Kilo Kilo Q... KUo ua.1 UD. Q···I...• Kilo IUlral Kilo IK11u1 Jale Utr°la...
8aJear'ee

































· · · ·
•







· · · · · · · ·Idem de Plltl'lo de Cabr.a ••••••••••••••• • •
·
•
· · · · · · · · · · · · ·Id.. de S•• Sebutl&D de l. Oomer••••••
· · · · · · · ·
•
· · · · · ·
•
·Idem d. SaDta Cru1 d. l. P.lma .........
· · · · · · · · · · · · · · ·
•




Ia.~,oo 3,'36 18.00 0,75 10,00 4,50 0,31
·
4,_








5.00 3.05 0-"5 l,b75
·d_ de M.IIII.......................... 2,12
·
U,64 2,70 14,40 4,93 7,70 5,80
·








4.80 5,25 0.26 ',75 1"-ldem de Lancbe........................ 2,H
·
1,48 2,l>O IB,56 8,75
·











10."0 4,50 0,5S 0,65
·Id.m j. Arclla....... " ...... : .......... 2,54
·
1,48 3,25 28,00 5,40
·
4.~ 190,00 2,4U 10,90
·
' 7,00 .,:J5 0,31 • ~Idem d. ent...........................
· · · · · · · · · · · · ·
"
· ·





· · · · · · · ·
•
· ·Idem d. Laracb......... • •
· ·
•
· · · · · · · · · · · ·Hoapllal mllllar de "'.UII.:::::::::::::::

























&dem de I!I Pellón ......................
· · · · · · · · · ·
• • ..
· ·
• •Idaa de x.••a .......................... •
· ·
• •





rIl ~I ,recl" de la ¡allln. u el de Dn kllOC'amo.
1.01 predoale¡Uldoa d. ua. ta) IOD d. harla. para pan d. ofId.L
MMrtd 4 de "lO de 1ln5. El late_nlt ,eneral, juO/I Ro_.
© Ministerio de Defensa
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PARTE NO OFICIAL
SIdIBd de Socarras Hutuos DIIII CIaSeS de semda ·adeI8r1a·, aslmllades del CUerDO de IldeIdeDda
-------------1----1-






1!IIWcM' cid lIle8 aaterior•••••••
•
~•• telimieato••••••••.••••••••••••••••.




Secc::IOD Academia •••••••• , •.••..•••••••
Colne"" Intead.' Larache •••••.••••••••••
Aviación mi itar ••.•••••••••••••••••••••
Socio voluntdrio ••.••••••••••••••••• ••
eu.,o.qlU han abonado cuoltU dtl mu de
juUo
1,- r'lIrulcnk) •••••.••..••••••.••• , ••.
1,8 fdem •••••••••.••••••••••••.•••••••
•• ídem •••.•••••••••• ~ •••••..•••••••..
Comd.' ntrnd.' Ceuta •••••••••.•••.••.•
Idem Larache ••• • ...••••••••••••••••.•
Secd61l de "'allorca•••••••••••••••••••.•
tdem de Menorca •••••••••••.•••••• 11 ••••
Aviación militar ••••••••••••••••.••••.•.
Socio voluntario. • • •• • • •• • ••••.••••.••.
CturpOI qlU '/ulR abonado cuotas del mes de
agosto
.24' regímiento .
3.er idt'm ••••••• 11 •••••••••••••••••••••
5.- idcm •••.••••••••••.••••••••••.••.
~.o Id m •.• , ••••••.••.•••••••••••••••
Comand." Inte td.· Meiilla .••••••••.••••.
Aviación militar.. •••• • •••.•••••••.•••
lQ.39] 79 Oastos de ~ro ••••••••••••••••••••.••••

























Suma .•.••.. 11.459 79 Suma•••••• 11.459 7~
DtI1IostTacúJn de kl existencia
Banco de España, cuenta corriente •••••••••••• 10.375,00
.. MeWico en Caja............................. 1.084,35
Totallgua14 Id u/siendo.••••••••11.459,35
Madrid 31 de agosto de 1925.-EI Sa~ento Cajero, Marlono O'~jas; El Suboficial Interventor, Eusfaslo BurOCll'
, Wl1'arieote, joQIpIJD Lilulra: V.o B.·, El CvroDel Presidente, C. Oummta.
MADRID.-TAUD&S Da. DD'OSRO D& 1.4 GUKbA
© Ministerio de Defensa
